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Developing Competence-Based Course Units in The Field of Social Studies:  
Focusing on ‘Concept’ and ‘Modes of Expression’ 

Fumiaki  EMA

Two pedagogical suggestions for constructing competence-based course units in the 
field of social studies were obtained through the development of two experimental units, 
which were then implemented at elementary and junior high schools. By analyzing the 
students’ written reflections about their classroom experience, two important issues for 
the organization of the course units became evident. Firstly, the contexts for the learners’ 
activities should be based on the fundamental concepts relating to social studies. And 
secondly, the necessary dialogue skills should be clarified, and preparations made to give 
students ample opportunity to use the various kinds of expression employed in such 
dialogue. 
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㣧ࡳሙࡢ⺬ཱྀ࡜᤼ỈཱྀࢆฟⓎⅬ࡟ࡋࡓ㏣✲࡛࠶ࡿ
㸦Ỉ㐨ࡢỈࡣ࡝ࡇ࠿ࡽࡁ࡚࠸ࡿࡢ㸽㸭౑ࢃࢀࡓỈ
ࡣ࡝ࡇ࡬ὶࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡞㸽㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪⎔ቃ࠿ࡽ
㣧ᩱỈࢆྲྀࡾฟࡍ࡟ࡶ㸪౑ࡗࡓỈࢆ⎔ቃ࡟ᡠࡍ࡟
ࡶ㸪ே㛫ࡢႠࡳࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
➨࡟㸪ୗỈࡢᏛ⩦ࡢ᭱ᚋ࡟㸪ᩍᖌࡣ㸪Ἔࡢࡘ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
࠸ࡓ─ࢆᐇ㝿࡟♧ࡋ㸪Ỉ࡛Ὑ࠺࠿࢟ࢵࢳ࣭࣮ࣥ࣌
ࣃ࣮࡛ࡩࡁྲྀࡿ࠿ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ၥ࠺ࡓࠋࢃࡎ࠿࡞Ἔ
ࢆᬽࡽࡋࡢ࡞࠿࡛⮬ศ࡞ࡽ࡝࠺ฎ⌮ࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼
ࡿ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ሙ㠃ࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋࠕPO
ࡢἜࡢฎ⌮࡟ᾎᵴᮼࡢỈ ࡜ࠖ࠸࠺ࢹ࣮ࢱࡶ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᐙ᪘ࡀἜࢆࡩࡁ࡜ࡗ࡚࠸ࡿጼࢆぢ࡚࠸ࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪࢟ࢵࢳ࣭࣮ࣥ࣌ࣃ࣮ࢆ─࡟ᢲࡋ௜ࡅ࡚
ࡌࡗ࡜Ἔࢆ྾ࢃࡏ㸪ఱᅇࡶᢡࡾࡓࡓࢇ࡛ᣔࡁྲྀࡗ
࡚࠸ࡃᵝᏊࢆᐇ₇ࡋࡓࠋ─ࡢἜࢆ࢟ࢵࢳ࣭࣮ࣥ࣌
ࣃ࣮࡛ࡩࡁྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢពぢࡣ㸪
㈶ᡂ࣭ ᑡࡋ཯ᑐ࣭ ཯ᑐ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ཯ᑐࡢ⌮⏤ࡣ㸪
࢟ࢵࢳ࣭࣮ࣥ࣌ࣃ࣮ࡀఱᯛ࡟ࡶ࡞ࡾࢥࢫࢺࡀ࠿࠿
ࡿࡇ࡜㸪ᡭ㛫࡜᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜㸪࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
 ➨࡟㸪⎔ቃᇶᮏἲࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇
Ⲵࠖ࡞࡝ࡢࠕᴫᛕࠖࢆᏛࢇࡔࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ
ࡣ㸪࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝࠿ࡽࠕ࢚ࢥࠖࡸࠕᆅ⌫࡟ࡸࡉࡋ
࠸ࠖ࡞࡝ࡢゝⴥࢆ᪥ᖖⓗ࡟⪺࠸࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪ࡑ
ࢀࡽࡣ⪃࠼ࡿ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡣ㢗ࡾ࡞࠸ࠋᩍᖌࡣ㸪ἲ
ᚊࡢ᮲ᩥ࡟ࡩࡾࡀ࡞ࢆࡘࡅ࡚♧ࡋࡓࠋࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇
Ⲵ ࠖࠕᆅ⌫⎔ቃಖ඲ ࠖࠕබᐖࠖࡢᐃ⩏㸦᮲㸧㸪ᣢ⥆
ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ⠏㸦᮲㸧㸪ᅜẸࡢ㈐ົ㸦᮲㸧࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵࠖ࡜ࡣ㸪ࠕேࡢά
ື࡟ࡼࡾ⎔ቃ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡿᙳ㡪࡛࠶ࡗ࡚㸪⎔ቃࡢ
ಖ඲ୖࡢᨭ㞀ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᮲࡟ࡣ㸪ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟క࠺⎔ቃ࡬
ࡢ㈇Ⲵࡢపῶ࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪⎔ቃᇶᮏἲࢆᏛࢇࡔᚋ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪
ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠸ࡓࠋ

⎔ቃᇶᮏἲ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡣ㸪⎔ቃࢆࡑࡢࡲ
ࡲ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࡅ࡝㸪Ἔࢆࡩࡁ࡜ࡗࡓ
⣬ࡣࣜࢧ࢖ࢡࣝࡶ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽࢦ࣑࡟࡞ࡿࡔࡅ
ࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡇࡣ࡝࠺࡞ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ
࡛㸦Ἔࢆ㸧ὶࡋࡕࡷ࠺࡜ୗỈฎ⌮ሙ࡟ࢃࡿ࠸ࡅ
࡝㸪࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ

࠿ࢇࡁࡻ࠺ᇶᮏἲ࠿ࡽ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡣ㸪බᐖࡣ
࡜࡚ࡶ኱ኚ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋỈ࡟ࡁࡓ
࡞࠸≀ࢆὶࡍࡢࡣ࠿ࢇࡁࡻ࠺࡬ࡢ㈇Ⲵ࡟㸪ࡘ࡞
ࡀࡿࡢ࡛ࡣ㸽࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ⣬ࢆࡓࡃࡉࢇࡘ࠿
࠺ࡇ࡜ࡶᆅ⌫࡟ࡼࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
㸦୰␎㸧⮬ศࡀ࠸ࡲࡲ࡛ࡩࡘ࠺࡟㸪࠿ࢇࡓࢇ࡟
Ỉ㐨ࡢỈࡣ࡝ࡇ࠿ࡽࡃࡿࡢ࠿ ౑ࢃࢀࡓỈࡢࡺࡃ࠼ࢆࡉࡄࡿ Ỉ㐨Ỉ࣭ୗỈ࣭ࡈࡳ࠿ࡽ⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿ
ࡩࡔࢇ㸪࡝ࢇ࡞᫬࡟Ỉ㐨Ỉࢆ౑
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽
 ࡝ࡢࡃࡽ࠸Ỉࢆ౑ࡗ࡚⏕άࡋ࡚
࠸ࡿࡢ㸽ᡭὙ࠸ࡢỈࡢ ᐃࠋ
 ᡭὙ࠸ࡢάືࡢࡩࡾ㏉ࡾࠋ ᪥
࡟౑࠺Ỉࡢ㔞ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
 ࡇࢇ࡞࡟Ỉࢆ౑ࡗ࡚࡞ࡃࡽ࡞࠸
ࡢ㸽
࣭  Ỉ㣧ࡳሙࡢ⺬ཱྀࢆ㉳Ⅼ࡟Ỉ
㐨⟶ࡢ⾜᪉ࢆ᥈ࡿࠋ
 Ỉ㐨Ỉࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⚾ࡓࡕ
࡟࡜࡝ࡃࡢ㸽
࣭ ぢᓮίỈሙࡢぢᏛ
 ࣭ ίỈሙ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟
ࡋ࡚Ỉ㐨Ỉࢆࡘࡃࡿࡢ㸽
 ୡ⏺ࡢᅜࡢỈ஦᝟ࡣ㸽
 ᪥ࣜࢵࢺࣝ௨ୗࡢᅜࡀࠋ
 ࡶࡗ࡜Ỉࢆ኱ษ࡟౑࠸ࡓ࠸
࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࢃࡅࢆ㸪
ㄝ᫂ࡋྜ࠾࠺ࠋ
౑ࡗࡓỈࡣ࡝ࢇ࡞᫬࡟ฟࡿ࠿
࡞㸽
 ࣭ Ỉ㣧ࡳሙࡢ᤼Ỉཱྀࢆ㉳Ⅼ࡟
᤼Ỉ⟶ࡢ⾜᪉ࢆ᥈ࡿࠋ
 Ꮫᰯ࡜ᐙࡢ࿘ࡾࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ
ㄪ࡭ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ
 ౑ࢃࢀࡓỈࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡁࢀ࠸
࡟࡞ࡿࡢ㸽
࣭ᒣᙧᕷί໬ࢭࣥࢱ࣮ぢᏛ
ί໬ࢭࣥࢱ࣮ぢᏛࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ
 ί໬ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࡀṆࡲࡗࡓ
ࡽ࡝࠺࡞ࡿࡢ㸽
࣭ ί໬ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࡛ࡁࡿ
๓㸪౑ࢃࢀࡓỈࡣ࡝࠺ࡋ࡚࠸
ࡓ㸽ୗỈ㐨ᬑཬ⋡࡜ᕝࡢỈ㉁ࠋ
᭱ୖᕝࡢỈࡣ㸪㤿ぢࣨᓮᕝࡼࡾ
ࡁࢀ࠸࠿㸽ୖὶ࠿ࡽୗὶࡲ࡛ࠋ
኱㜰ࡢᾷᕝࡢỈ㉁࡜ẚ㍑
─ࡢἜࢆ࡝࠺ฎ⌮ࡍࡿ࠿
ͤ⎔ቃᇶᮏἲ࡛ࠕᴫᛕࠖࢆᏛ⩦
ᐙࡢࡈࡳࡣ㸪࡝࠺ࡲ࡜ࡵ࡚࡝࠺ฟࡋ࡚
࠸ࡿࡢ㸽
࣭  ࡈࡳࢆᐙ࡛࡝࠺ศࡅࡿ࠿ࠋᒣᙧᕷࡢ
ࡈࡳศู⾲㸪↓ᩱ࠿᭷ᩱ࠿ࠋ
㹼 Ύᤲᕤሙ࣭ ࣜࢧ࢖ࢡࣝࢭࣥࢱ࣮࣭ ᭱
⤊ฎศሙࡢぢᏛ
 ぢᏛࡋ࡚ᚰࡀື࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸽ࡈࡳࡣ෌
฼⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
 ᒣᙧᕷࡢࡈࡳ㔞ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࠋᖹᡂ 
ᖺࡢࡈࡳ᭷ᩱ໬࡛ῶࡗࡓᚋ㸪ᶓࡤ࠸ࠋ
ᮏᙜ࡟ࡈࡳࢆῶࡽࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢ㸽
 ᒣᙧᕷ࡜ᐮἙỤᕷࡢࡈࡳฎ⌮ࡢ௙᪉
ࡢ࡝ࡕࡽ࡟㈶ᡂ࠿㸽ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ⇞
ࡸࡍ࠿㸪ศู࣭෌฼⏝ࡍࡿ࠿ࠋ
࣭  Ỉ㐨Ỉ࣭ ୗỈ࣭ ࡈࡳࡢᏛ⩦ࢆ᣺ࡾ
㏉ࡾ㸪ࠕ⎔ቃࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓࠕ஬୐஬
సᩥࠖࢆࡘࡃࢁ࠺ࠋࠕ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢኚࢃ
ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠖࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࠋ
    ᅗ㸯 Ỉ㐨Ỉ㸪ୗỈ㸪ࡈࡳ࠿ࡽ⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿ ༢ඖᵓᡂ ᖺ᭶㹼᭶
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ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ࡶ㸪࠿ࢇࡁࡻ࠺࡬ࡢ㈇Ⲵ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࡯࠺ࡾࡘ
ࢆᏲࡗ࡚ࡁࡕࢇ࡜ࡋࡓ⾜ືࢆ࡜ࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ

 ࡇࡇ࡟ࡣ㸪ே㛫ࡢᬽࡽࡋࡀࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵࠖࢆ
୚࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ┤ほⓗᢕᥱ࡜ᡞᝨ࠸㸪࠶
ࡿ࠸ࡣỴពࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢุ᩿ࡀၥࢃ
ࢀࡓሙ㠃ࢆ㸪ࠕᴫᛕ ࢆࠖ౑ࡗ࡚ၥ࠸┤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣࡈࡳ
ࡢᏛ⩦࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ➨ ࡟㸪༢ඖ⤊ᮎ࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚࡛
࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞஬୐஬సᩥࢆ᭩࠸ࡓࠋ
ࠕỈ࡜ࡈࡳ ࡯࠺ࡾࡘࡋࡗ࠿ࡾᏲࡗ࡚ࡡࠖࠕᕤሙࡣ
኱ษ࡞ࡶࡢ ࡳ࡞ྠࡌ ࠖࠕᏲࢁ࠺ࡼ ࡘࡢ5࡜⎔
ቃࢆ ࠖࠋேࡢᏊ࡝ࡶࡢࡩࡾ㏉ࡾࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ

Ỉ㐨Ỉ㸪ୗỈ㸪ࡈࡳࡢᏛ⩦ࢆࡋ࡚⪃࠼ࡀኚࢃ
ࡗ࡚᮶ࡓࡇ࡜ࡣ㸪㌟㏆࡟࠶ࡿࡈࡳ࡛ࡶ㸪Ỉ㐨Ỉ㸪
ୗỈ࡛ࡶ㸪ࡘ࠿࠸⤊ࢃࡿ࡜ఱ࠿࡟ኚࢃࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࠋ๓ࡣ㸪ࡁࡓ࡞࠸≀ࡣ㸪ࡁࡓ࡞࠸≀࡜࠿ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡓࡅ࡝㸪ࡁࡗ࡜ࡁࢀ࠸࡟ኚࢃࡿࢇࡔ࡞࠶
࡜ᛮࡗࡓࠋࡑࢀ࡟㸪ࡘࡢᕤሙࡣ㸪ࡔࢀ࠿ࡀࡁࢀ
࠸࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ≀ࡔ࠿ࡽ㸪኱ษ࡟ࡋ
࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡔ࡞࠶࡜ᛮࡗࡓࠋ

 ࡇࡇ ࡛ࠕࡘࡢᕤሙ ࡣࠖ㸪ίỈሙ㸪ୗỈฎ⌮ሙ㸪
Ύᤲᕤሙࢆᣦࡍࠋᕤሙࡢᶵ⬟ࡣ㸪ࠕࡔࢀ࠿ࡀࡁࢀ࠸
࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏊ࡝
ࡶࡣࠕ㌟㏆࡟࠶ࡿࠖỈࡸࡈࡳࢆࠕࡁࡗ࡜ࡁࢀ࠸࡟
ኚࢃࡿࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

Ỉ㐨Ỉ㸪ୗỈ㸪ࡈࡳࡢᏛ⩦ࢆࡋ࡚⪃࠼ࡀኚࢃ
ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦ࢆࡍࡿ๓ࡣ㸪ࡶࡸࡏࡿࡈ
ࡳࢆࡓࡃࡉࢇࡶࡸࡍࡢࡣ㸪࠿ࢇࡁࡻ࠺࡟ࢃࡿࡃ
࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡅ࡝㸪௒ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ࠿ࢇࡁࡻ
࠺࡟࠸࠸ࡼ࠺࡟㸪ࡏ࠸ࡑ࠺ᕤሙࡢேࡓࡕࡀࡣࡓ
ࡽ࠸࡚࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ㸪ࡇ
ࢀ࠿ࡽࡣࡈࡳࢆ࡬ࡽࡑ࠺࡜ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ

 ࠕ࡞ࡿ࡭ࡃ࠿ࢇࡁࡻ࠺࡟࠸࠸ࡼ࠺࡟ࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧࡟㸪ࡇࡢᏊࡢࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵࡢపῶࠖࡢ⌮ゎࡀ
⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕࡏ࠸ࡑ࠺ᕤሙࠖ
ࡣ㸪ࡑࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾ㸪ാࡃே
ࡓࡕ࡬ࡢឤㅰ࡜⮬ศ࡞ࡾ࡟ࡈࡳࢆῶࡽࡍྲྀ⤌࡬ࡢ
ពḧࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ࡇࡢ༢ඖ࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛࢇࡔ㈨㉁࣭
⬟ຊࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
 ▱㆑ࡸᢏ⬟㸸⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࡸ⏘ᴗ࡟㣧ᩱỈࡢ
☜ಖࡸᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌮ゎࠋ㣧
ᩱỈࡢ౪⤥ࡸᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࡢ⤒㊰ࢆ㸪ぢᏛ࣭ㄪᰝ
ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿᢏ⬟ࠋ
 ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼㸸ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵ ࡜ࠖ
࠸࠺ᇶ♏ⓗほᛕࡢᢕᥱ࡜㐺⏝ࠋࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵ ࢆࠖ
పῶࡍࡿႠࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㌟㏆࡞Ỉࡸࡈࡳࢆ
ᤊ࠼┤ࡍぢ᪉ࠋ
 Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࡸே㛫ᛶ㸸ୗỈฎ⌮ሙࡸΎᤲᕤ
ሙ࡛ാࡃேࡓࡕ࡬ࡢឤㅰ㸪⠇Ỉࡸࡈࡳࢆῶࡽࡍ⮬
ศ࡞ࡾࡢྲྀ⤌࡬ࡢពḧ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡢኚ໬ࢆෆ┬
࡛ࡁࡿࠕ࣓ࢱㄆ▱ ࠖࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡈࡳᏛ⩦࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᬽࡽࡋࡢᩥ
⬦࡛ࡈࡳࡢῶ㔞ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ༢
ඖࡢ⤊ᮎ࡟ࡣ㸪ࠕศูࡣࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢᚰࡀࡅࠖࠕࡈ
ࡳࢆฟࡍ࣮ࣝࣝࢆᏲࢀࡤࡈࡳࡀ࡬ࡿࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᬽࡽࡋࡸ⤒㦂ࡢಶูࡢᩥ⬦࡟
㝈ࡽࢀࡓᏛ⩦ࢆ㸪ᴫᛕࢆά⏝ࡍࡿỈ‽࡟ᘬࡁୖࡆ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ༢ඖࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡋ࡚㸪୕
ࡘࡢᰕࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡀ㸪ࠕ⎔ቃ࡜ேࠎࡢ
⏕ά࡜ࡢ┦஫㛵ಀࠖ࡜࠸࠺ࠕぢ᪉ࠖ࡜ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ
㈇Ⲵࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢࡶ࡜࡛㸪┦஫࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚ఙ
ࡧࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㸯㸧
ḟ࡟㸪୰Ꮫᰯࡢ༢ඖ㛤Ⓨࡢ஦౛ࢆࡳࡼ࠺ࠋ

㸲 ༢ඖࠕỤᡞ᪥ᮏᶫ✵ࡁᗑ⯒ฟᗑィ⏬ࠖ
ࡇࡢ༢ඖࡣ㸪ࠗ⇂௦຾ぴ ࡟࠘ᥥ࠿ࢀࡓ୍㌺ࡢ✵ࡁ
ᗑ⯒࡟㸪㸷ࡘࡢೃ⿵࠿ࡽ࡝ࡢᗑࢆඃඛࡋ࡚ฟᗑࡍ
ࡿ࠿ࢆࣛࣥ࢟ࣥࢢࡍࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠗ⇂௦຾ぴ࠘࡜
ࡣ㸪 ᖺ㡭ࡢỤᡞ᪥ᮏᶫ࠿ࡽ⚄⏣௒ᕝᶫࡲ࡛
࣓࣮ࢺࣝࡢ㏻ࡾࢆᥥ࠸ࡓ⤮ᕳ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪
᪥ᮏᶫࡢᆅ⌮ⓗ࡞≉ⰍࡸỤᡞࡢᬽࡽࡋࡢᵝᏊ࡟╔
┠ࡋ㸪බ┈ᛶࡸᏳᐃᛶ࡞࡝ࡢᇶ‽ࢆぢฟࡋ࡚ฟᗑ
ィ⏬ࢆ㡰఩࡙ࡅࡿ⏕ᚐࡢጼࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊ
ᮏ༢ඖ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜
ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ㠃࡛ࡣ㸪ᮏ༢ඖࡣ㸪Ụᡞ᫬௦
ࡢ⏘ᴗࡸ஺㏻㸪㒔ᕷࡸᩥ໬ࡢⓎ㐩ࢆᢅ࠺༢ඖ࡛࠶
ࡿࠋ㎰ᴗࡢ㐍Ṍࡸྛᆅࡢ≉⏘ရ㸪஺㏻㊰ࡢᩚഛ㸪
኱㜰ࡸỤᡞࡢ⦾ᰤ㸪⏫ேࡢᬽࡽࡋࡸᩥ໬࡞࡝ࡢ஦
ᐇⓗ▱㆑ࢆᢅ࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ༢ඖࡣ㸪ᐶᨻࡢᨵ
㠉࡜ࡑࡢᚋࡢᨻ἞ࡢෆᐜࡶຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿሙ㠃࡜ࡋ࡚㸪Ụᡞ᪥ᮏᶫࡢ✵ࡁᗑ
⯒ࡢฟᗑィ⏬ࢆ⪃࠼ࡿάືࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࠋ
 ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖࡢ㠃࡛ࡣ㸪ࠕ୕᪉
ࡼࡋ ࡢࠖᴫᛕࡢά⏝ࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࠋ୕᪉ࡼࡋ࡜ࡣ㸪
ࠕ኎ࡾᡭࡼࡋ㸪㈙࠸ᡭࡼࡋ㸪ୡ㛫ࡼࡋࠖ࡜࠸࠺㏆
Ụၟேࡢᚰᚓ࡛࠶ࡿࠋୡ⣖௨㝆㸪㏆Ụᅜ㸦⁠㈡
┴㸧ࡢၟேࡣ㸪㏆㞄ࡸ㐲㝸ᆅ࡟⾜ၟࢆࡋ㸪ࡑࡢᆅ
࡛㛤ᗑࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ㏆ୡ࡟ධࡿ࡜㸪㏆Ụ
ၟேࡢ⾜ື⠊ᅖࡣ඲ᅜ࡟ᣑ኱ࡋ㸪≉࡟㸪⣚ⰼ࡞࡝
ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ⏘≀ࢆୖ᪉࡟ᣢࡕᖐࡿࡇ࡜࡛㇏࠿࡞฼
₶ࢆ࠶ࡆࡓࠋ⾜ၟ࡛ྛᆅࢆ኎ࡾṌࡃ㏆Ụၟேࡣ㸪
⮬ᕫ㸦኎ࡾᡭ㸧ࡢ฼┈ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㈙࠸ᡭࡸࡑࡢ
ᆅᇦ♫఍㸦ୡ㛫㸧ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪㑇ゝࡸᐙ
カ࡛ఏ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸰㸧
ࠕ୕᪉ࡼࡋ ࡢࠖᴫᛕࡣ㸪኎ࡾᡭࡢどⅬࡢ⪃࠼㸦ඈ
ࡅࡢ኱ࡁࡉ࣭Ᏻᐃᛶ࣭ᣢ⥆ᛶ㸧࡜㈙࠸ᡭࡢどⅬࡢ
⪃࠼㸦ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊㸧࡟ຍ࠼࡚㸪ୡ㛫ࡢどⅬࡢ⪃
࠼㸦බ┈ᛶ㸧ࢆྵពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ
どⅬࢆ⛣ືࡋ࡚ྫྷ࿡ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕከゅⓗ࡞ぢ᪉ࠖ
ࡶព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ᗑࡢ❧ᆅ᮲௳ࢆᏛ⩦⪅ࡀ⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ ࡜ࠖ࠸࠺᝟
ពࡸែᗘࡢ㠃࡛࠶ࡿࠋᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪⮬
ศ࡜␗࡞ࡿពぢ࡜ᑐᓖࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢሙ㠃
࡛㸪ࠕ೫ぢ࡞ࡃ᳨ウࡍࡿែᗘ ࡸࠖࠕṇᙜ࡞⌮⏤ࡸ᰿
ᣐࡀ࠶ࢀࡤ㸪⮬ศࡢ⪃࠼᪉ࢆ෌⪃ࡋࡓࡾಟṇࡋࡓ
ࡾ࡛ࡁࡿែᗘࠖࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࠋࡲࡓ㸪༢ඖࢆ㏻ࡋ
࡚⮬ศࡢᛮ⪃ࣉࣟࢭࢫࢆࡩࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ
ࠕ࣓ࢱㄆ▱ࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋ
༢ඖࡢࢹࢨ࢖ ࣥ
 ᮏ༢ඖࡣ㸪ࠕ✵ࡁᗑ⯒࡟ฟᗑࡍࡿᗑࢆィ⏬ࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺άືࢆ㸪༢ඖ඲యࢆ㈏ࡃᩥ⬦࡜ࡋ࡚タᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋᘔ⯪ၥᒇࡀከゅ⤒Ⴀ࡟஌ࡾฟࡍ࡜࠸࠺タ
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡀྲྀࡾ⤌ࡴၥ㢟≧ἣࡣ㸪ḟࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ༢ඖෑ㢌࡟♧ࡋࡓࠋ
ၥ㢟≧ἣ㸸࠶࡞ࡓࡣ㸪Ụᡞ᪥ᮏᶫࡢᘔ⯪ၥᒇ㸦ᾏ
㐠ᴗ㸧ࡢዊබே㸦ᚑᴗဨ㸧࡛ࡍࠋࡇࡢࡓࡧ㸪᪥ᮏ
ᶫ㏻ࡾ࡟୍㌺ࡢ✵ࡁᗑ⯒ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᗑࡢࡈ୺
ேࡀ㸪ࡇࡇ࡟ఱ࠿ูࡢᗑࢆฟࡋࡓ࠸࡜⪃࠼㸪㸷ࡘ
ࡢᗑࡢ᱌ࢆฟࡋ㸪ࡇ࠺ゝ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡇࡢ㸷ࡘ࡜ࡶ࠸࠸ᗑࡔ࡜ᛮ࠺ࢇࡔࡀ㸪࡝࠺࡟
ࡶᐃࡲࡽࡡ࠼ࠋࡕࡻ࠸࡜㸪ࡇࢀࡽࡢᗑࡢࡇ࡜ࢆㄪ
࡭࡚㸪ពぢࡋ࡚ࡃࢀࡡ࠻࠿ࠋ࡝ࢀࡀ࠸࠸࠿㡰఩࡞
࡝ࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠺࡜㸪࠶ࡾࡀ࡚࠻ࢇࡔࡅ࡝࡞࠶ࠋ࠾
࠸ࡽࡣ㸪㏆Ụࡢၟேࡔ࠿ࡽࡼࠋ୕᪉ࡼࡋ㸦኎ࡾᡭ
ࡼࡋ࣭㈙࠸ᡭࡼࡋ࣭ୡ㛫ࡼࡋ㸧ࡗ࡚ࡢࡣ኱஦࡟ࡋ
࡚࠻ࢇࡔࠋࡲ࠵࡞㸪ࡶࡋ㸪ୖᡭࡃ࠸ࡗࡓࡽ࠾๓࠻
ࡽ࡟ࡢࢀࢇศࡅࡋ࡚ࡸࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡜ᛮࡗ࡚ࢇࡔࡼ
࠽͐ࠋࡼࢁࡋࡃ㢗ࡴࡐࠖࠋ㸦ୗ⥺㒊ᘬ⏝⪅㸪ᚋ㏙㸧       
㸷ࡘࡢᗑࡢࣜࢫࢺࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࣜࢫࢺ㸸ࡘࡁ⡿ᒇ ⡿ࢆ⢭⡿㸦ⓑ⡿࡟ࡍࡿ㸧ࡋ
࡚኎ࡿࠋ㸭࿋᭹ᒇ ி㒔⏘ࡢᕸ㸦す㝕⧊࡞࡝㸧ࢆ㸪
╔≀࡟௙❧࡚࡚኎ࡿࠋ㸭஝≀ᒇ ᅵబࡢ㫎⠇ࢆ୰
ᚰ࡟஝≀ࢆ኎ࡿࠋ㸭၈≀ᒇ ⯧᮶㸦እᅜ㸧ࡢ⌋ࡋ
࠸㝡☢ჾ࡞࡝ࢆ኎ࡿࠋ㸭⸆✀ၥᒇ ᵝࠎ࡞⑓Ẽ࡟
ຠࡃᵝࠎ࡞⸆ࢆ኎ࡿࠋ㸭ཱྀධᒇ ↓ᐟேࡸฟ࠿ࡏ
ࡂ⪅࡟௙஦ࢆ⤂௓㸦࠶ࡗࡏࢇ㸧ࡋ㸪ᡭᩘᩱࢆྲྀࡿࠋ
㸭㔠㈚ࡋ ௚ࡢ㔠㈚ࡋ㸦ᮐᕪ࣭㧗฼㈚ࡋ㸧ࡼࡾᏳ
࠸฼ᜥ࡛࠾㔠ࢆ㈚ࡍࠋ㸭⾜ⅉᒇ Ᏻ࠸⇞ᩱ࡛᫂ࡿ
࠸ගࢆᨺࡘ⾜ⅉ㸦↷᫂ჾල㸧ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚኎ࡿࠋ㸭
ᘬᮐᒇ ࢳࣛࢩ㸦ᘬᮐ㸧࡞࡝ࡢᗈ࿌ࢆไసࡋ࡚ၟ
ே㸪⫋ே࡟኎ࡿࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡢᗑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⪃࠼ࡿ㈨ᩱࢆ⏝ពࡋ
ࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪஝≀ᒇ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ụᡞࡢࡑࡤᒇࡢᬑ
ཬ㸦ᕷ୰࡟㌺㸪㫎⠇࡛ࡑࡤࡘࡺ㸧㸪ᗢẸࡢ㣗
⏕ά㸪Ụᡞ᫬௦ࡢὶ㏻㸪ㅖᅜࡢ⏘ᴗࡢⓎ㐩࡛࠶ࡿࠋ
ཱྀධᒇ࡛࠶ࢀࡤ㸪↓ᐟேࡢቑຍ㸦἞Ᏻࡢᝏ໬㸧㸪ࡁ
ࡁࢇ࡜㎰ᮧࡢⲨᗫ㸪ே㊊ᐤሙ㸪㎰㛩ᮇࡢỤᡞ࡬ࡢ
ฟ࠿ࡏࡂ࡛࠶ࡿࠋ
༢ඖࡢᵓᡂ㸦᫬㛫㸧ࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬ࠗ ⇂௦຾ぴ ࡟࠘ฟ఍࠺㸪ฟᗑࣜࢫࢺࡢ㸯ᅇ┠ࡢ
ࣛࣥ࢟ࣥࢢ
㸰㸬᪥ᮏᶫࡗ࡚࡝ࢇ࡞࡜ࡇࢁ ஬⾤㐨ࡢ㉳Ⅼ㸪኱
㜰࡜ẚ㍑ࡋࡓỤᡞࡢ≉Ⰽ㸦ேཱྀᵓᡂ➼㸧
㸱㸬⤮ᕳࡀᥥ࠿ࢀࡓ㡭ࡢỤᡞࡢᬽࡽࡋࡸᩥ໬ Ꮫ 
ၥࡢⓎ㐩ࡸ໬ᨻᩥ໬㸪ᗢẸࡢ⏕ά㸦ྂ╔ࡢ㟂せ㸪 
⡿ࡢᾘ㈝㔞㸪↷᫂㸪㈨⏘ࡢಖ᭷᪉ἲ㸧
㸲㸬⤮ᕳࡀᥥ࠿ࢀࡓ㡭ࡢᨻ἞ ᐶᨻᨵ㠉࡜ࡑࡢᚋ
㸳㸬ᨵࡵ࡚ࠗ⇂௦຾ぴ࠘ࢆぢࡿ ᗑࡢ௳ᩘࡸศᕸ
㸴㸬㸷ࡘࡢᗑࢆ㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛ศᢸࡋ࡚ㄪ࡭ࡿ㸦ࢪ
ࢢࢯ࣮ἲ㸧
㸵㸬ฟᗑィ⏬ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡜஺ὶ
㸶㸬㸯ᅇ┠㸪๓᫬㸪ࣇ࢓࢖ࢼࣝࡢ㸱ࡘࡢࣛࣥ࢟ࣥ
ࢢࢆ㏻ࡋ࡚ࡩࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࠋ 

༢ඖࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ㄽⅬࡀ㸱ࡘ࠶ࡗࡓࠋ 
 ➨㸯࡟㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࡢ᫂♧࡟ࡘ࠸࡚
࡛࠶ࡿ㸦ၥ㢟≧ἣࡢ஧㔜ୗ⥺㒊㸧ࠋ 
ࡶࡋ㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢᣦ᦬ࡀ࡞࠸ሙྜ㸪⏕ᚐࡣ㸪
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ࡑࡢᗑࡀඈ࠿ࡿ࠿࡜࠸࠺ᩘ್㸦ᐈᩘࡸ≀౯➼㸧࡟
ᑓࡽ㛵ᚰࢆᐤࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࠕබ
┈ᛶࠖ࡞࡝ࡢᴫᛕ࡟ࡲ࡛⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡀఙࡧ࡞࠸ྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏫࡟㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋ ࢆࠖ᫂♧ࡍ
ࡿ࡜㸪ࡑࡢᇶ‽࠿ࡽࡋ࠿⏕ᚐࡣ⪃࠼࡞ࡃ࡞ࡾ㸪⏕
ᚐࡀ⮬ຊ࡛ࠕබ┈ᛶࠖ࡟Ẽ௜ࡃవᆅࢆࡏࡤࡵ࡚ࡋ
ࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ㸪ᤵᴗ⪅ࡀࠕ᭱ᚋࡲ
࡛ᝎࢇࡔ ࡜ࠖ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅࠿ࡽࡣ㸪ࠕ⏕ᚐࡀ
ࠗ୕᪉ࡼࡋ࠘ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡑࢀࢆ㐺ษ࡟
౑࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡣ඲ࡃḟඖࡢ㐪࠺⬟ຊࡔࠖ࡜ヰࢆࡋ
ࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟㸪ᩍᖌࡀࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࢆ᫂♧ⓗ࡟♧
ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏕ᚐࡀ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺άືࡢᩥ⬦࡜ࡋࡓࠋ 
 ➨ ࡟㸪㸷ࡘࡢᗑࡢ᱌࡜㡰఩௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶
ࡿ㸦ၥ㢟≧ἣࡢ୍㔜ୗ⥺㒊㸧ࠋ 
⤮ᕳ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ✵ࡁᗑ⯒ࡣ㸯㌺࡞ࡢ࡛㸪ࠕᗑࢆ୍
ࡘ㑅ࡧ㸪ࡑࡢ᰿ᣐࢆ࠶ࡆࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦άືࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋྜ⌮ⓗ࡟୍ࡘࡢᗑࢆពᛮỴᐃࡋ࡚࠸ࡃ
࡜࠸࠺ᛮ⪃࡟࡞ࡿࠋࡔࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᗑࡢ㑅ᢥ࡜
ࡑࡢ᰿ᣐ㸦ࢹ࣮ࢱ㸧ࢆⓎ⾲ࡍࡿάືࡀ࣓࢖ࣥ࡟࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ᰿ᣐ࡟ࡼࡿㄽドࡢ⢭ᗘࢆ➇࠺ࢱ
࢖ࣉࡢᑐヰ࡟࡞ࡿࠋྛࠎࡢุ᩿ࢆ࠿ࡳ࠶ࢃࡏ㸪஫
࠸࡟᳨ドࡍࡿ࡜࠸࠺ᛮ⪃ࡢᒁ㠃ࡀᙅࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ᮏ༢ඖࡢᑐヰ࡛㔜せ࡞ࡢࡣ㑅ᢥࡢᇶ‽࡛
࠶ࡾ㸪᰿ᣐ㸦ࢹ࣮ࢱ㸧ࡢᛂ㓘࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௨ୖ࠿ࡽ㸪
㸷ᗑࡍ࡭࡚ࢆ᳨ウࡋ㸪ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࣭ࣛࣥ࢟ࣥࢢ
࡛㡰఩௜ࡅ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟㡰఩࡙ࡅࡓ⌮⏤ࢆ⏕ᚐ࡟
ྡ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿάື࡜ࡋࡓࠋ 
 ➨ ࡟㸪⏕ᚐ࡟ࠕ᰿ᣐࠖ࡜ࠕ⌮⏤ࠖࢆ༊ูࡋ࡚
⾲⌧ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ♫఍⛉࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ
࡜࡞ࡿ᰿ᣐࢆ᥈⣴ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࢀࡤࡼࡋ࡜ࡍࡿሙྜ
ࡀከ࠸ࠋࡔࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࠕㄽ⌮ⓗᛮ⪃ ࡜ࠖࡋ࡚୙
༑ศ࡛࠶ࡿࠋྠࡌࢹ࣮ࢱࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⌮⏤ࡀ
␗࡞ࢀࡤ㸪㡰఩௜ࡅࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Რ
ᤑ௧࡛࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡢពぢࡣ㸪Რᤑ௧ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ
㸦᰿ᣐ㸧㸪㔠㈚ࡋࢆୗ఩࡟ࡍࡿ㸦୺ᙇ㸧ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪
Ṋኈࡢ೉㔠ࢆᖒᾘࡋ࡟ࡉࢀ࡚ᦆࢆࡍࡿࣜࢫࢡࡀ࠶
ࡿ࠿ࡽ㸦⌮⏤㸧࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪ูࡢពぢࡣ㸪Რᤑ
௧ࡣᅔࡿࡀᖺ฼㸣ࡔ࠿ࡽ㸦᰿ᣐ㸧㔠㈚ࡋࢆ➨㸯
఩࡟ࡍࡿ㸦୺ᙇ㸧ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᮐᕪࡣᖹᆒᖺ⛬
ᗘᗑࢆ⥆ࡅ࡚࠸࡚㸯ᅇࡃࡽ࠸ࡢᖒᾘࡋࡣ኱୔ኵࡔ
࠿ࡽ㸦⌮⏤㸧࡛࠶ࡿࠋᲠᤑ௧ࡢぢ᪉ࡢ㐪࠸ࡢᑐヰ
ࡀྛࠎࡢ⪃࠼࡟෌ྫྷ࿡ࢆ㏕ࡾ㸪᪂ࡓ࡞⪃࠼ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖグࡢⅬ┠࡜Ⅼ┠ࢆྍど໬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪
ᅇ┠ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡣ㸪࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ㸦ᑠ㸧ࢆ
ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟୍ࡘࡎࡘࢃࡓࡋ࡚㸪⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚ᑐ
ヰ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ
⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡢᐇ㝿
ᐇ㝿ࡢ⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋே
ࡢ⏕ᚐࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓ࠸ࠋ
⏕ᚐ$ࡣ㸪ᅇ┠ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸦᫬㛫┠㸧ࡢ
஺ὶࡢ࠶࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ

  ྠࡌ㈨ᩱࢆㄞࢇ࡛࠸࡚ࡶ㸪ㄞࡳ࡜ࢀࡿࡇ࡜ࡀ
඲ࡃ㐪࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪൅ࡢ⌜ࡀ㑅ࢇ
ࡔࠕཱྀධᒇ ࠖࡑࢀࢆ㸯఩࡟ࡋ࡚࠸ࡿ⌜࡜㸪఩࡟
ࡋ࡚࠸ࡿ⌜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡶࡗ࡜ἑᒣࡢពぢࢆ
⪺ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ൅ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪୕᪉ࡼ
ࡋ࡛ࡍࠋୡࡢ୰ࡢࡓࡵ࡟ࡶ࡞ࡾ㸪⮬ศࡶ┦ᡭࡢ
ࡓࡵ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪཰ධࡶከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
၈≀ᒇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ⌜ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪൅ࡣୗ
఩࡟ࡋࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢ⌜ࡢࠕỴࡵᡭࠖࢆ▱ࡾࡓ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ൅ࡣ୕᪉ࡼࡋ࡟ࡘ࠸࡚㑅ࡧࡲࡋࡓ
ࡀ㸪Ᏻᐃࡋࡓ཰ධࡢேࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡝ࡕࡽࡀ࠸
࠸ࡢ࠿ࡶ㸪⪃࠼ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

 ḟࡢⅬࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ➨࡟㸪ྠࡌ㈨ᩱ㸦᰿
ᣐ㸧࠿ࡽ㐪࠺୺ᙇ㸦㡰఩࡙ࡅ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠
ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ⌮⏤ࠖ࡟ࡼࡿ࠿࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆࡼ
ࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡢ⪃
࠼ࡢᖜࢆᗈࡆࡓ࠸࡜࠸࠺ែᗘࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㸪⮬ศ࡜␗࡞ࡿពぢࢆ೫ぢ࡞ࡃ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅ࡜
ࡵࡿែᗘ࡛࠶ࡿࠋࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ ࡢࠖ
㠃ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ➨ ࡟㸪ၥ㢟≧ἣ࡟ᇙࡵ㎸ࢇࡔࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢ
ᴫᛕࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡢฟᗑࡢᇶ‽
ࡣ㸪ඈࡅࡢ኱ࡁࡉ㸪཰ධࡢᏳᐃ㸪ࣜࢫࢡࡢᅇ㑊㸪
୕᪉ࡼࡋ㸪࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢᇶ‽࠿࡛㡰఩௜ࡅࡣ␗࡞
ࡾ㸪ṇゎࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢᇶ‽ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ࠕᗑࡢඈࡅࠖ࡜࠸࠺኎ࡾᡭࡢどⅬ࡜ࠕୡࡢ୰ࡢࡓ

ᅗ㸰ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢᴫᛕ࡛ᛮ⪃ࡍࡿ
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ࡵ ࠖࠕ⮬ศࡶ┦ᡭࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㈙࠸ᡭࡸୡ
㛫ࡢどⅬࢆ࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡛ࡣ㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋ ᴫࠖᛕࢆ౑࠺࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜
࠿㸽ḟ࡟㸪⏕ᚐ % ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ⏕ᚐ %
ࡣ㸪➨㸯఩࡜ࡋࡓᗑࡀ㸪ᘬᮐᒇ→ཱྀධᒇ→၈≀ᒇ࡜
ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ % ࡀ㸪 ᅇ┠ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛
ཱྀධᒇࢆ఩࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕኳ᫂ࡢࡁࡁࢇ࡛͐⫋ࢆ࡞ࡃࡋࡓேࡀቑ࠼࡚࠸
ࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪ཱྀධᒇࡀᚲせ࡜࡞ࡾ㸪኎ࡾᡭࡶ
㈙࠸ᡭࡶࡼ࠸ᛮ࠸ࢆࡋ㸪ࡲࡓ㸦⫋࡟ࡘࡅ࡚㸧↓ᐟ
ேࡢ≢⨥ࡀῶࡿࠖ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᇶ‽ࢆࠕ୕᪉
ࡼࡋࣛࣥ࢟ࣥࢢࠖ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡢ⌮ゎࡣ㸪ࠕ኎ࡾᡭ ࠖࠕ㈙࠸ᡭ ࠖࠕୡ㛫 ࡜ࠖ
࠸࠺ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢせ⣲ࢆ㸪ཱྀධᒇࡢሙྜ࡟࠶࡚
ࡣࡵ࡚ࡳࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋཱྀධᒇࡀᚲせ࡜࡞ࡿ≧
ἣ㸦ኳ᫂ࡢࡁࡁࢇ㸧ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪኎
ࡾᡭࡶඈ࠿ࡿ࡜ࡳ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪௵ពࡢᑐ㇟ࡀ
ࡑࡢᴫᛕࡢせ⣲࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㆑ูࡋ࡚
⪃࠼࡚ࡳࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡔࡀ㸪⏕ᚐ%ࡣ㸪᭱⤊ⓗ࡞ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡣ㸪ཱྀ
ධᒇࢆ㸯఩࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ༢ඖ᭱⤊ࡢࡩࡾ㏉ࡾ࡛㸪
⏕ᚐ%ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ

ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ඈ
ࡅࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㈙࠸ᡭࡶୡ㛫ࡶⰋ࠸Ẽศ࡟࡞
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤ㸪Ⓨᒎࡋࡓ⾤࡟ཱྀධ
ᒇࡀ࠶ࡾ㸪↓ᐟேࡀἑᒣ࠸ࡓࡽ㸪ୡ㛫ࡢேࠎࡣ
Ⰻ࠸Ẽศ࡞ࡢ࠿࡞࡝ࡢࡇ࡜ࢆ῝ࡃࡲ࡛⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

 ࡇࡇ࡛⏕ᚐ%ࡣ㸪⮬ศࡢᛮ⪃ࣉࣟࢭࢫࢆෆ┬ࡋ㸪
ࠕ୕᪉ࡼࡋ ᴫࠖᛕࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟ᐃ⩏ࡋ┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡣࡌࡵࡣࠕඈࡅࠖࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪㈙
࠸ᡭࡢࢽ࣮ࢬ࡜኎ࡾᡭࡢᡭᩘᩱ㸪♫఍࡬ࡢ㈉⊩㸦≢
⨥ࡢῶᑡ㸧ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡔࡀ㸪༢ඖ⤊ᮎ࡛ࡣ㸪
᪥ᮏᶫࡢᬽࡽࡋࡢᵝᏊࢆලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚㸪
ࠕ኎ࡾᡭ ࡢࠖどⅬࢆ㞳ࢀ㸪ࠕୡ㛫ࡢேࠎ ࡜ࠖ࠸࠺ど
Ⅼ࡟⛣ືࡋ࡚ぢ┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ῝ࡃࡲ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠖ࡜ࡣ㸪ཱྀධᒇ࡜࠸࠺⮬ศࡢ㑅ᢥࡋ
ࡓゎࢆ㸪Ụᡞࡢᬽࡽࡋࡢ୰࡟⨨࠸࡚࡝ࢇ࡞ගᬒ࡟
࡞ࡿ࠿㸪ࡑࡢᖐ⤖ࢆࠕୡ㛫ࡢேࠎࠖࡢどⅬ࠿ࡽᛮ
⪃ᐇ㦂ࡋࡓࡶࡢ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣ㸪᪥ᮏᶫ࡟
ཱྀධᒇࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜࠸࠺Ṕྐീࢆᥥࡁฟࡋࡘࡘ㸪
ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖᴫᛕࢆ౑ࡗ࡚♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡓ
ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ᮏ༢ඖࡣ㸪ᴫᛕ㸦୕᪉ࡼࡋ㸧࡜⾲⌧㸦ࣛࣥ࢟ࣥ
ࢢࡢᑐヰ㸪᰿ᣐ࡜⌮⏤ࡢ༊ู㸧ࢆ᫂♧ⓗ࡟఩⨨࡙
ࡅࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋᴫᛕࡸᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿỈ‽࡟
Ꮫ⩦ࢆᘬࡁୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㈨㉁࣭
⬟ຊࢆ⥲ྜⓗ࡟⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸳 ㈨㉁࣭⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ༢ඖ㛤Ⓨ࡬ࡢ♧၀
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡘࡢ஦౛࠿ࡽ㸪㈨㉁࣭ ⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ
༢ඖ㛤Ⓨ࡬ࡢ♧၀ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
ᩥ⬦ࡢタᐃ࡜ᴫᛕ
 ᑠࡢ༢ඖࡣ㸪ࠕ⮬ศࡓࡕࡢࡃࡽࡋ࡜⎔ቃ࡜ࡢ࠿
࠿ࢃࡾࢆぢࡘࡵࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪Ỉ㐨Ỉ㸪ୗ
Ỉ㸪ࡈࡳࡢฎ⌮ࡢ༢ඖࢆ኱ࡁࡃࡲ࡜ࡵ࡚ᢅࡗࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋேࡢάືࡣ㸪⎔ቃ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡊࡿ
ࢆ࠼࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ┦஫స⏝ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ㸪Ỉ࡜
ࡈࡳࢆ⣲ᮦ࡟Ꮫࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ㣧ᩱỈࡢ☜ಖࡸୗ
Ỉࡸࡈࡳࡢฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࡸ⤒㦂ࢆಶู࡟✚
ࡳ㔜ࡡࡓࡔࡅ࡛ࡣࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢ
⋓ᚓࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᴫᛕࢆᏛ⩦ࡍࡿᶵ఍ࢆ༢ඖ࡟఩⨨
࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪୰Ṕྐࡢ༢
ඖࡣ㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋ ࡢࠖᴫᛕࢆ᫂♧ࡋ㸪ࡑࢀࢆ฼⏝ࡋ
࡚ฟᗑࡍࡿᗑࡢೃ⿵ࢆ㡰఩௜ࡅࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐ
ࡀࠕ῝ࡃࡲ࡛⪃࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡘࡢ஦౛ࡣ㸪㈨㉁࣭ ⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ༢ඖ࡛ࡣ㸪ᴫ
ᛕࢆ᫂♧ࡋ㸪ࡑࢀࢆ฼⏝࡛ࡁࡿᩥ⬦ࢆタᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࡑ
ࡢࠕᴫᛕࠖࢆᨭ࠼ࡿࠕ≀ㄒࠖࢆᏛ⩦⪅ࡀᵓᡂࡍࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪Ἔࢆ⣬࡛ࡩࡁ࡜ࡗ
࡚ࡶ㸪ࡑࡢࡲࡲὶࡋ࡚ࡶ⎔ቃ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ
࠺ࡢ࡛ࠕ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ࡜ࡾࡲ࡜
ࡵࡓ㸪ࡑࡢᏊ࡞ࡾࡢࠕ≀ㄒ ࡜ࠖࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ศᯒဴᏛ⪅ࡢ㔝▮ⱱᶞࡣ㸪ᴫᛕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺㸦㔝▮ⱱᶞ㸪㸧ࠋ

ࠕ࠶ࡿᴫᛕࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࡢ⌮ゎ࡟ࡣࡼࡾὸ࠸⌮ゎ࡜ࡼࡾ῝࠸⌮ゎࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௵ពࡢᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀ
ࡀࡑࡢᴫᛕ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㆑ู࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡀࡶࡗ࡜ࡶ⾲㠃ⓗ࡞⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡔ
ࡀ㸪࠶ࡿᴫᛕࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿ࡜ࡣ㸪ࡑࡢᴫ
ᛕࡀ㛤ࡃ඾ᆺⓗ࡞≀ㄒࢆࡼࡾヲࡋࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡼࡾヲࡋࡃ≀ㄒࡀ
㛤࠿ࢀࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚┦ㇺࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ㸦SS㸧
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 ┦ㇺ࡜ࡣ㸪࡝࠺࠸࠺ព࿡ࡢࡶ࡜࡟ᑐ㇟ࢆぢࡿ࠿
࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ▱ぬࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠋᑠࡢ༢ඖ࡛㸪
Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ㌟㏆࡟࠶ࡿࡈࡳ࡛ࡶ㸪Ỉ㐨
Ỉ㸪ୗỈ࡛ࡶ㸪ࡘ࠿࠸⤊ࢃࡿ࡜ఱ࠿࡟ኚࢃࡿࠖ࡜
࠸࠺᪂ࡓ࡞ぢ᪉ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪⮬ศࡢ
ぢ᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺㸪ࡑࡢᏊࡢࠕ≀ㄒ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ≀ㄒࠖࡀ㸪ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵࠖ࡜࠸
࠺ࠕேࡢάື࡜⎔ቃ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡢᴫᛕࡢ⌮ゎ
ࢆᨭ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟㸪୰Ṕྐࡢ༢ඖ࡛㸪
⏕ᚐ%ࡣ㸪ཱྀධᒇ࡜࠸࠺⮬ศࡢ㑅ᢥࡋࡓゎࢆ㸪Ụ
ᡞࡢᬽࡽࡋࡢ୰࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋ ࡢࠖᴫᛕࢆ⏝
࠸࡚⪃࠼┤ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⌮ゎࡣ㸪᪥ᮏᶫ࡟ཱྀධ
ᒇࡀ⏕ࡲࢀࡓࡽ࡜࠸࠺௬ᐃࡢࠕ≀ㄒࠖࢆ⏕ᚐ%ࡀ
ᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕ୕᪉ࡼࡋ ࡢࠖᴫᛕࡣ㸪ࡇࡢ
ࠕ≀ㄒࠖ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀ㸪ᵓ㐀໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽ㸪㈨㉁࣭⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ♫఍⛉༢ඖࡢ
㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᴫᛕࠖࢆ୰᰾࡟࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚㸪
Ꮫ⩦άືࡢᩥ⬦ࢆタᐃࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸱㸧
ࡇࡇ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡀ㸪ࠕᴫᛕ ࡢࠖ⣔⤫ⓗ㓄⨨ࡢ
᳨ウ࡛࠶ࡿࠋᑠࡢ༢ඖ࡛ࡣ㸪ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵ ࡜ࠖ
࠸࠺ᴫᛕ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠋࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇Ⲵ ࡣࠖ㸪♫
఍ࡢ୰࡛ỗ⏝ⓗ࡟౑࠼ࡿᴫᛕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓᴫᛕࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ༢ඖࡢ࡞࠿࡛㸪⣔⤫ⓗ࡟ᣦ
ᑟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ⎔ቃ࡬
ࡢ㈇Ⲵࠖࡣ㸪ᑠᏛᰯᖺࡢᅜᅵࡸබᐖࡢᏛ⩦㸪୰
Ꮫᰯᆅ⌮ⓗศ㔝ࡢ஑ᕞᆅ᪉ࡢᏛ⩦ࡸ㸪Ṕྐⓗศ㔝
ࡢ㊊ᑿ㖔ẘ஦௳ࡢᏛ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋྠᵝ࡟㸪୰ 
Ṕྐࡢ༢ඖࡢࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢᴫᛕࡣ㸪୰ᏛᰯබẸ
ⓗศ㔝ࡢ⤒῭Ꮫ⩦࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢥࣥࣅ
ࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡢ❧ᆅࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡍࡿᩍ
ᮦ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ㸲㸧
ዉ㡲㸦E㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕᐇ㊶ⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠗ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ㸪࠸ࡘࡶࡇࡇ࡟ࡓ࡝
ࡾࡘࡃ࠘ࠗ ᭱ึࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࡅࢀ࡝㸪
ࡸࡗࡥࡾఝࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠘࡞࡝࡜ゝ
࠸ฟࡏࡤ㸪ᤵᴗࡣᩍ⛉ࡢᮏ㉁࡟⫗ⷧࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠖࠋ㸦S㸧
♫఍⛉ࡢሙྜ㸪♫఍ⓗ஦㇟ࢆ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ぢࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㸪ᴫᛕࡀ㛵ࢃࡿࠋࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇
Ⲵࠖࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࡀ㸪ᑠ୰Ꮫᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ࡟⮳
ࡿࡲ࡛㸪ࠕᇶㄪప㡢 ࡜ࠖࡋ࡚♫఍ⓗ஦㇟ࡢᤊ࠼᪉ࢆ
ᨭ࠼ࡿ࡜࠸࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ㐀ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᴫᛕࡢ௚ࡢೃ⿵࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕබṇࠖ
࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㊶ⓗ࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⾲⌧࡜ᑐヰࡢࢫ࢟ࣝ
 ᑠࡢ༢ඖࡣ㸪Ỉ㐨Ỉ࠿ࡽ㸪ୗỈ㸪ࡈࡳࡢฎ⌮
࡜㏣✲ࡋࡓᏛ⩦άືࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ⮬ࡽ᣺ࡾ㏉ࡾ
ព࿡௜ࡅࡓࡾࠖࡍࡿ⾲⌧άື࡛࠶ࡗࡓࠋ୰Ṕྐ
ࡢ༢ඖࡣ㸪ฟᗑೃ⿵ࡢࡘࡢᗑࢆ࠶ࡿᇶ‽࡛㡰఩
௜ࡅࡓࡶࡢࢆࡘࡁ࠶ࢃࡏ࡚఍ヰࡋ㸪⮬ศ㸦ࡓࡕ㸧
ࡢᐇ㊶ⓗุ᩿ࢆྫྷ࿡ࡍࡿ࡜࠸࠺ᑐヰάື࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ㝿㸪᰿ᣐ࡜⌮⏤ࢆ༊ูࡋ࡚ពぢࢆ⾲⌧ࡋࡓࠋ
 ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ♫఍࣭ᆅṔ࣭බẸࡢ
㈨㉁࣭ ⬟ຊࡣ㸪ᛮ⪃ຊ࣭ ุ᩿ຊ࣭ ⾲⌧ຊ➼ࡢ㠃࡛㸪
ࠕ⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜ࡸᵓ᝿ࡋࡓࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿຊ㸪ࡑ
ࢀࡽࢆᇶ࡟㆟ㄽࡍࡿຊ ࢆࠖ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕ㆟ㄽ
ࡍࡿຊࠖࢆ㸪⫱ᡂࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡢ
ࡣ㸪࡯࠿ࡢᅜࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡶぢฟࡏࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪࢖ࢠࣜࢫࡢᕷẸᛶᩍ⫱ࡢሗ࿌᭩
㸦ࢡࣜࢵࢡ࣭࣏࣮ࣞࢺ㸧ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ

  ⚾ࡓࡕࡣ㸪ᕷẸᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ព
ぢࡀศ࠿ࢀࡿதⅬࢆ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࢆྵࡲࡊࡿࢆ
ᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㛤ᨺⓗ
࡛㸪▱㆑ࡢ࠶ࡿࢹ࢕࣮࣋ࢺࡣ㸪೺඲࡞Ẹ୺ไ࡟
୙ྍḞࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ4&$S

ࡔࡀ㸪⌧ᐇ♫఍࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ┦ᡭ
ࢆㄝᚓࡋࡓࡾ㸪ጇ༠Ⅼࢆ᥈ࡋ࡚஺΅ࡋࡓࡾ㸪ၥ㢟
ࢆゎ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚᥈✲ࡋࡓࡾ㸪ᐇ㊶ⓗ࡞㑅ᢥࢆ
ุ᩿ࡋࡓࡾ࡜㸪ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢከᵝ࡞㆟ㄽࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋᩍᐊ࡛ࡢᑐヰࢆ㸪࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ࡶ
ࡢ࡟㏆࡙ࡅࡿ࡟ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓከᵝ࡞㆟ㄽࢆᩍᐊ࡟
ྲྀࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡣ㸪࢛࢘ࣝࢺࣥࡽࡢࠕᑐヰ⌮ㄽ 㸦ࠖ:DOWRQ
	.UDEEH㸧࡟Ꮫࢇ࡛㸪ㄝᚓ࣭஺΅࣭᥈✲࣭⇍
⪃ࡢᑐヰࣔࢹࣝࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺᤵ
ᴗࡢάື✵㛫ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࠋᑠㄽ࡛ᢅࡗࡓ୰ 
Ṕྐࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿࣛࣥ࢟ࣥࢢࡢᑐヰࡣ㸪ࠕᑐヰ⌮
ㄽࠖࡢ୰࡛ࡣ㸪ࠕ⇍⪃ࠖࢱ࢖ࣉࡢᑐヰ࡟఩⨨࡙ࡃࠋ
ពᛮỴᐃࡢồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᐇ㊶ⓗ࡞ၥ㢟ࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚㸪┠ᶆࡸ⾜Ⅽࡢඃඛᗘࢆᩚ⌮ࡋ㸪ྛேࡀ࠸
࠿࡟⾜ືࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀࢦ࣮ࣝ࡜࡞ࡿᑐ
ヰ࡛࠶ࡿࠋࠕᑐヰ⌮ㄽࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕㄝᚓࠖࡣ㸪ព
ぢ㸦⪃࠼᪉㸧ࡢᑐ❧ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ㸪ࡑࡢᑐ❧ࢆゎ
Ỵࡍࡿࡇ࡜ࢆࢦ࣮ࣝ࡜ࡍࡿᑐヰ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢕࣮࣋
ࢺࡀࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡿࠋࠕ஺΅ ࡣࠖ㸪ពぢࡢᑐ❧࡜༠
ຊࡢᚲせᛶࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚㸪཮᪉࡟㨩ຊⓗ࡞ጇ༠
Ⅼࢆぢฟࡍࡇ࡜ࢆࢦ࣮ࣝ࡜ࡍࡿᑐヰ࡛࠶ࡿࠋࠕ᥈✲ࠖ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࡣ㸪ᮍゎỴࡢၥ㢟ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚㸪ㄽド࡟ࡼࡾ㸪
࠶ࡿ࿨㢟㸦௬ㄝ㸧ࡢ❧ドࡶࡋࡃࡣ཯ドࢆࢦ࣮ࣝ࡜
ࡍࡿᑐヰ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏࡢ♫఍⛉◊✲ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㸪᥈✲ࢆ࣋࢖ࢫ
࡟ྜ⌮ⓗ࡟ពᛮỴᐃ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋ࡚
ࡁࡓࠋྜ⌮ⓗពᛮỴᐃࡢ㐣⛬ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋձၥ㢟ᢕᥱ㸪ղၥ㢟ศᯒ㸦ཎᅉศ
ᯒ㸧㸪ճ㐩ᡂࡍ࡭ࡁ┠ⓗ࣭┠ᶆࡢ᫂☜໬㸪մࡍ࡭࡚
ࡢᐇ⾜ྍ⬟࡞⾜ື᱌ࡢ๰ฟ㸪յ⾜ື᱌ࡢㄽ⌮ⓗ⤖
ᯝࡢண ࡜ホ౯㸪ն⾜ື᱌ࡢ㑅ᢥ࡜᰿ᣐ࡙ࡅ㸪շ
Ỵᐃ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⾜ື࡛࠶ࡿ㸦ᑠཎ཭⾜㸪㸧ࠋࡔ
ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓពᛮỴᐃᏛ⩦ࡣ㸪ၥ࠸┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪∦ୖ᐀஧ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋ

  ☜࠿࡟㸪♫఍࡟ࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑ
ࢀࢆࡵࡄࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ពぢࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡾ㸪ከ
ᵝ࡞ゎỴ⟇ࡀᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ࡑ
ࢀࡽࡢ୺ᙇࢆศᯒ᳨ウࡋ㸪᭱ࡶᮃࡲࡋ࠸㸪࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿゎỴ⟇ࢆྜ⌮ⓗ࡟ពᛮỴᐃ࡛ࡁࡿຊࢆ
ࡇࡑ㸪♫఍⛉ࡣ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕྜ⌮ⓗ࡟ពᛮỴᐃ࡛ࡁ
ࡿຊࠖ࡜ࡣ㸪࠸࠺࡞ࡽࡤࠕ࠶ࡿ࡭ࡁゎỴ⟇ࠖࡋ
࠿⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ຊ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ㸦୰
␎㸧♫఍ࡀ㧗ᗘ໬࣭」㞧໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪
ࡓࡔ୍ࡘࡢ࠶ࡿ࡭ࡁゎỴ⟇࡛ࡣฎ⌮࡛ࡁ࡟ࡃࡃ
࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋḟၿࡢゎỴ⟇㸪
ḟࠎၿࡢゎỴ⟇ࢆࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿຊࡀồࡵࡽࢀ࡚
ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚
࠸࠿࡞࠸࡜㸪ࡏࡗ࠿ࡃࡢᩍᐊ࡛ࡢࠕྜ⌮ⓗ࡟ព
ᛮỴᐃ࡛ࡁࡿຊࠖࡶᰯ㛛ࢆฟ࡛ࡎ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡜࡞ࡗ࡚㸪⏕
ࡁ࡚ാࡃຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
㸦∦ୖ᐀஧㸪㸪S㸧

 ࡇࡇ࡛∦ୖࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢពᛮỴᐃᏛ⩦ࢆࠕࡓ
ࡔ୍ࡘࡢ࠶ࡿ࡭ࡁゎỴ⟇ࠖࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡑࢀ࡟฿㐩
ࡍࡿ᪉ྥ࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜≉ᚩ࡙ࡅࡓࠋࡑࡋ
࡚ࡇࢀ࡟㸪ࠕᵝࠎ࡞ゎỴ⟇ࡢ㛫࡟᮲௳ࢆ❧࡚࡚ඃඛ
㸬㸬
㡰఩ࢆࡘࡅࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿຊࠖࢆᑐ⨨ࡋࡓࠋࡇࡢ
∦ୖࡢ⪃࠼ࡢᇶ┙࡟ࡣ㸪ࠕே㛫ࡢุ᩿ࡢㄗㅸᛶ㸦ࠖ࡜
࠸࠺ࡼࡾࠕྍㅸᛶࠖ㸫ᘬ⏝⪅㸧ࢆㄆࡵ㸪㧗ᗘ໬࣭
」㞧໬ࡋࡓୡ⣖ࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ♫఍ⓗุ
᩿ࡣ㸪ࠗྜ⌮ⓗពᛮỴᐃ ࡜࠘࠸࠺ᙧ࡛༢⥺ⓗ࡟୍Ẽ
࡟฿㐩ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪₞㐍ⓗ࡛⧞ࡾ㏉ࡋⓗ
࡟㏕ࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ㉁ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜
࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
 ➹⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽゝ࠼ࡤ㸪ࠕྜ⌮ⓗពᛮỴᐃ ࡜ࠖ࠸
࠺ࠕࡓࡔ୍ࡘࡢ࠶ࡿ࡭ࡁゎỴ⟇ ࡬ࠖࡢᚿྥࡣ㸪ࠕ᥈
✲ࠖࢱ࢖ࣉࡢᑐヰࡢᩥ⬦࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪
ࠕᵝࠎ࡞ゎỴ⟇ࡢ㛫࡟ඃඛ㡰఩ࢆࡘࡅࡿ ࠖࡇ࡜ࡣ㸪
ࠕ⇍⪃ࠖࢱ࢖ࣉࡢᑐヰࡢᩥ⬦࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࠕྜ⌮ⓗពᛮỴᐃ ࢆࠖᚿྥࡍࡿ㆟ㄽࡣ㸪♫఍ࡢ
୍㒊࡟࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ࡼࡾ♫఍࡜ࡢ᥋
Ⅼࢆᗈࡃ࡜ࡿ㆟ㄽ࡜♫఍ⓗุ᩿ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧၀ࡋ
ࡓⅬࢆ㸪∦ୖࡢ◊✲࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪㈨㉁࣭⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ༢ඖ㛤Ⓨ࡛ࡣ㸪
ࠕ㆟ㄽࡍࡿຊࠖࢆᑐヰࡢࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚᫂☜໬ࡋ㸪
ࡑࢀࡽࡢከᵝ࡞⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚㸪♫఍⛉࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
㈨㉁࣭⬟ຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ㸳㸧ࡇࢀࡣ㸪ࡼࡾ♫఍ࡢ୰࡛ỗ⏝
ⓗ࡟౑࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᢏ⬟࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㆟ㄽࡍࡿຊࠖ
ࢆᤊ࠼┤ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⫱ᡂࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ㐀
ࢆ⪃࠼ࡿྍ⬟ᛶࢆ㛤ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ྛ ࠎ
ࡢᑐヰࢫ࢟ࣝࢆ⏝࠸ࡿ༢ඖࢆ⣔⤫ⓗ࡟㓄⨨ࡋࡓࡾ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ศࡓࡕࡢ㆟ㄽࢆẚ㍑ࡍࡿ༢ඖࢆ఩⨨࡙
ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ᑠㄽࡣ㸪ᑠ࡜୰Ṕྐࡢ♫఍⛉ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪
㈨㉁࣭⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ༢ඖ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ ࡘ
ࡢ஦౛ࡣ㸪࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞Ꮫ⩦ࡢᩥ⬦ࢆタᐃ
ࡋ㸪ᴫᛕ࡜⾲⌧ࢆ᫂♧ⓗ࡟఩⨨࡙ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡢᐇ㝿࠿ࡽ㸪ࠕ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭ ⬟
ຊࠖࡢࡑࢀࡒࢀࢆ඲య࡜ࡋ࡚ఙࡤࡍ༢ඖࡢ࢖࣓࣮
ࢪࢆᥦ♧࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᑠㄽࡣ㸪㈨㉁࣭⬟ຊ࣋࢖ࢫࡢ♫఍⛉༢ඖ㛤Ⓨ࡟
ḟࡢࡘࡢ♧၀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ୍ࡘࡣ㸪༢ඖࢆ
ᴫᛕࢆ୰᰾࡟࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚㸪Ꮫ⩦άືࡢᩥ⬦ࢆタ
ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪ࠕ㆟ㄽࡍࡿຊ ࢆࠖᑐヰࢫ
࢟ࣝ࡜ࡋ࡚᫂☜໬ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢከᵝ࡞⾲⌧ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪♫఍⛉࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜㸪
࡛࠶ࡿࠋᴫᛕࡸᑐヰࢫ࢟ࣝࡢ⣔⤫ⓗ㓄⨨࡞࡝㸪♫
఍⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬ࡢලయ໬ࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪༢ඖ
㛤Ⓨࢆࡶ࡜࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ὀ
ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࠕྛᩍ⛉➼ࡢ≉㉁࡟ᛂ
ࡌࡓ≀஦ࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡸ⪃࠼᪉ࠖࢆࠕぢ᪉࣭⪃࠼
᪉ࠖ࡜ࡍࡿࠋᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ♫఍ⓗ
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஦㇟ࢆ㸪఩⨨ࡸ✵㛫ⓗ࡞ᗈࡀࡾ㸪᫬ᮇࡸ᫬㛫ࡢ⤒
㐣㸪஦㇟ࡸேࠎࡢ┦஫㛵ಀ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ᤊ࠼㸪
ẚ㍑࣭ศ㢮ࡋࡓࡾ⥲ྜࡋࡓࡾ㸪ᆅᇦࡢேࠎࡸᅜẸ
ࡢ⏕ά࡜㛵㐃௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆࠕ♫఍ⓗ஦㇟
ࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡜ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ஦㇟
ࡸேࠎࡢ┦஫㛵ಀࠖࡢ୍ࡘࡀ㸪ࠕ⎔ቃ࡜ேࠎࡢ⏕
ά࡜ࡢ┦஫㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕ⏕ά࡜⎔ቃ
ಖ඲࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࠖ࡟╔┠ࡋ࡚♫఍ࢆᤊ࠼ࡿぢ᪉
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢぢ᪉ࢆᨭ࠼ࡿᴫᛕࡀ㸪ࠕ⎔ቃ࡬ࡢ㈇
Ⲵࠖ࡜➹⪅ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ୰ᩍᑂ⟅⏦࡟ࡼࢀࡤ㸪
ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࡣ㸪ࠕྛᩍ⛉➼ࢆᏛࡪᮏ㉁ⓗ࡞
ព⩏ࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱
࡜♫఍ࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢ 㸦ࠖ⟅⏦S㸧࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸧⏣ᮧḟᮁࡣ㸪㯞ᕸࢆၟࡗ࡚࠸ࡓ୰ᮧ἞
ර⾨᐀ᓊࡢᖺࡢ᭩ࡁ⨨ࡁࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡓ࡜࡬௚ᅜ࡬ၟෆ࡟ཧࡾೃ࡚ࡶ㸪ࡇࡢၟෆ
≀㸪ࡇࡢᅜࡢே୍ษࡢேࠎ㸪ⓙࠎᚰࡼࡃ╔⏦ࡉ
ࢀೃࡼ࠺࡟࡜㸪⮬ศࡢ஦࡟ᛮࢃࡎ㸪ⓙேࡼࡁᵝ
࡟࡜ᛮ࠸㸪㧗฼ᮃࡳ⏦ࡉࡎ࡜࠿ࡃኳ㐨ࡢࡵࡄࡳ
ḟ➨࡜㸪ࡓࡔࡑࡢ⾜ࡃඛࡢேࢆ኱ษ࡟࠾ࡶࡩ࡭
ࡃೃࠖ
㸱㸧ᴫᛕࢆ࣋࢖ࢫ࡜ࡍࡿ➹⪅ࡢ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸪ụ
㔝⠊⏨Ặ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧࠿ࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚
࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪᠇ἲࡢാࡁࢆᩍ࠼ࡿ࡜ࡁ࡟㸪
ࠕ❧᠇୺⩏ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡼࡾࡶ㸪᠇ἲࢆ㸦බᶒຊ
࡟ᑐࡍࡿ㸧ࠕᷦࠖ࡜ࡳࡿࡼ࠺࡞ࠕ࣓ࢱࣇ࢓࣮ࠖࡢ
᪉ࡀ㸪ᑐ㇟ࡢᮏ㉁ⓗᢕᥱ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢᵓ㐀໬ࢆಁࡋ
ࡸࡍ࠸࡜࠸࠺୧᪉ࡢⅬ࡛ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸲㸧ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢᴫᛕࡣ㸪஺΅Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏣ᮧḟᮁࡣ㸪ࠕ୕᪉ࡼࡋࠖࡢఏ
⤫ࢆ㸪ࠕ㈼᫂࡞ྜព 㸦ࠖZLVHDJUHHPHQW㸧࡟ࡶ࡜࡙
ࡃࠕ๰㐀ⓗၥ㢟ゎỴࠖ࡜ྠࡌ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ
㸦⏣ᮧ㸪㸧ࠋ㈼᫂࡞ྜព࡜ࡣ㸪ࠕᙜ஦⪅཮᪉ࡢ
せᮃࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ‶㊊ࡉࡏ㸪᫬㛫ࡀࡓࡗ࡚ࡶຠຊ
ࢆኻࢃࡎ㸪ࡲࡓ♫఍඲యࡢ฼┈ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡓゎ
Ỵ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
㸳㸧➹⪅ࡣ㸪ㄝᚓ࣭஺΅࣭᥈✲࣭⇍⪃࡜࠸ࡗࡓᑐ
ヰࢫ࢟ࣝࢆᏛ⩦⪅ࡀ⮬ぬⓗ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿ㈨㉁࣭⬟
ຊࢆࠕ㆟ㄽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖ࡜≉ᚩ࡙ࡅ㸪ࡇࢀࡽ
ࢆ⫱ᡂࡍࡿ༢ඖ㛤Ⓨࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼
ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸ 㸦࡚⟅⏦㸧ࠖ㸦
᭶᪥㸧㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
∦ୖ᐀஧ࠕㄪ೵࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⛉ᤵᴗᵓᡂࡢ
⌮ㄽ࡜᪉ἲ㸫ពᛮỴᐃᏛ⩦ࡢ㠉᪂̿ࠖࠗ♫఍
⛉◊✲࠘ྕ
↓⸨ 㝯ࠕᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࢆ༢⣧໬ࡋ࡚ලయ
࡟ⴠ࡜ࡋ༢ඖࢆ㏻ࡋࡓᐇ㊶ࡢᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡃࠖࠗ⥲ྜᩍ⫱ᢏ⾡࠘ᑠᏛ㤋
Ọ⏣᫬㞝ࠕ༢ඖࠗ す㝕⧊ 㸺࠘୰ᑠᕤᴗ㸼㸦
ᖺ㸧ࡢ◊✲ 㸪ࠖࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࠘ྕ㸦ᖺ
᭶ྕ㸧㸪 ୖ⏣⸅࣭௚⦅ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱ྐ㈨
ᩱ࠘➨ᕳ㸪ᮾிἲ௧㸪ᖺ㸪࡟཰
㘓㸬
ዉ㡲ṇ⿱Dࠕᤵᴗ࡛┠ᣦࡍ࡭ࡁᏛຊㄽࡢཎ⌮
㌿᥮ ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱ ࠘᫂἞ᅗ᭩ྕ
ዉ㡲ṇ⿱Eࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ㸪
ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ ࠖࠗ ᣦᑟ࡜ホ౯ ࠘ᅗ᭩ᩥ໬♫
ྕ
㔝▮ⱱᶞࠗᚰ࡜࠸࠺㞴ၥ̺✵㛫࣭㌟య࣭ព
࿡࠘ㅮㄯ♫
ᑠཎ཭⾜ࠕពᛮỴᐃ 㸪ࠖࠗ♫఍⛉㔜せ⏝ㄒ
ࡢᇶ♏▱㆑࠘᫂἞ᅗ᭩S
4XDOLILFDWLRQDQG&XUULFXOXP$XWKRULW\
(GXFDWLRQIRU&LWL]HQVKLSDQGWKHWHDFKLQJ
RIGHPRFUDF\LQVFKRROV)LQDOUHSRUWRI
WKH$GYLVRU\*URXSRQFLWL]HQVKLS4&$
⏣ᮧḟᮁࠗࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ៞᠕ὶ ஺΅Ꮫධ
㛛࠘୰ኸබㄽ᪂♫
:DOWRQ'1	 .QDEEH(&:&RPPLWPHQW
LQGLDORJXH$OEDQ\1HZ<RUN6XQ\3UHVV

ཧ⪃ᩥ⊩
Ụ㛫ྐ᫂࣮ࠗ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺ♫఍⛉࡟࠾ࡅ
ࡿᤵᴗᵓᡂࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ㛤Ⓨⓗ◊✲࠘ᖹᡂ
 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩
㸦ᇶ┙◊✲&◊✲ㄢ㢟␒ྕ㸸㸧
ዉ㡲ṇ⿱࣭Ụ㛫ྐ᫂㸦㸧ࠗ ᩍ⛉ࡢᮏ㉁࠿ࡽ㏕ࡿ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣋࢖ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ 㸪࠘ᅗ᭩
ᩥ໬♫

௜グ㸸
ᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕ㆟ㄽࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿ♫఍
⛉࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺᤵᴗࡢ༢ඖ㛤Ⓨ㸦ࠖ⛉Ꮫ◊✲㈝
⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲&ㄢ㢟␒ 㸸ྕ.㸧ࡢ୍㒊
࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
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